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SEMANARIO T A U R I M O v I L U S T R A D O 
A t i O XII id 24 de ü g o s l J D de 1899 isrtáaai. 123. 
TOLEDO.-Corrida de feria.—Los matadores. 
LAGARTIJO 
MACHAQU1TO 
La corrida de feria en Toledo. 
M a l a jornada hicimos el día 20 del]actual los aficionados que desde Madr id acudimos á la histórica ciudad o 
baña el Tajo, deseosos de pasar un buen día y ver á los jóvenes diestros cordubeses Machaquilo y Lagartijo, ent^ 
úf^ríí/as con seis norillos de (Jarreros, segúa los carteles anunciaban. 
Pocos fueron los expedicionarios que de la 'v i l la y corte se trasladaron á Toledo, y escasa la animación en est 
ciudad. Las amenazas de l luvia retrajeron á muchos aficionados, y los rumores que desde por la mañana circuí 
ron y á las condiciones de los toros se referían, confirmados más tarte pjr un aviso de la empresa, en el que se W 
saber al público que algunas de las reses sólo contaban de tres á cuatro años, fueron causa de desanimación Q 
se advirt ió claramente en \s poca entrada que hubo; pues solo las localidades de sol se vieron nutridas y meausd 
la mitad de las de sombra se ocuparon; y eso, gracias al contingento de Madr id y pueblos de la provincia d e T o U 
Después de la obligada excursión á la Catedral, al Alcázar, al Molino, al Castillo de ¡San ¡Servando, á la fabr'' 
ca de armas, al Cristo de la L u z , al de la Vega y demás históricos y pintorescos lugares que conserva Toledo en a' 
recinto medioeval, dispusímonos convenientemente para presenciar la corrida, y á las cuatro de la tarde ocapih»11 
mos en la plaza nuestra correspondiente localidad. 
Densos y tormentosos nubarrones cubrían el espacio, y pronto nos convencimos de que la tempestad no sehari 
esperar. . a 
Efectivamente, desde la mitad de la l idia del segundo novillo, los relámpagos, los truenos y la l luvia hicieron 
de las suyas, obligándonos á buscar refugio en las andanadas y desluciendo por completo el trabajo de los diestro 
que soportando valientemente el aguacero que sobre la plaza caía, continuaron su faena hasta dar fin del úithn' 
de los toretes anunciados. 0 
También aguóse nuestro deseo de ofrecer á los lectores de SOL Y SOMBRA algunas ins tantáneas que reprodujeran 
los mejores lances de lá fiesta, pues cbn ese" objeto hicimos el viaje; pero el aparato fotográfico no pudo funcionar 
bajo aquel tórrente de l luvia , y, muy á pesar nuestro, hubimos de dejar ea proyecto propósito tan deseado. 
Por las razones apuntadas, comprenderán nuestros lectores que la corrida careció de interés y que acertaron loa 
que. con profética previsión, se quedaron en casa. 
Los torillos de Carreros parecían recién salidos dé la lactancia, con todas las cualidades propias de los chotos 
Pequeños, muy pequeños, inciertos, revoltosos, y aunque bravucones, muy blandos para el castigo; eso sí, en ho-
nor suyo, debemos consignar que no volvieron n i una vez la cara á la cabal ler ía . S i hubieran tenido algóa poder 
no hicieran mala pelea en varas. E l últ imo fué el mayor . . . sin excederse. ' 
Inquietos llegaban todos á la hora de la muerte, sin que los espadas lograran pararlos y entrar á herir con 
desihogo., 
Y como nos fué imposible tomar apuntes de los detalles del espectáculo, sólo diremos en extracto que Macha, 
güito y LagartijVwlvLvieron valientes, haciendo cuanto pudieron por quedar bien y hxcerse cartel en Toledo, y qQI 
lo consiguieron, tanto con el capote y la muleta, como al harir. Lo mejor de la tarde fué un pinchazo superior de 
Ztt^ar¿í/t> y una soberbia estocada ál cuarto toro, que le valió just ísiaias palmas, y media estocada r a / a í /ma de J/a, 
chaquito al toro quinto, que remató el joven diestro sacando el estoque y descabellan lo á pulso muy certeramente" 
un par de banderillas de Lagartijo, y tres varas de Montalvo al úl t imo toro. 
Ambos espadas estuvieron muy oportunos, valientes y adornados en quites, por lo que fueron constantemente 
OTacionados. 
L a presidencia, acertada, y los servicios de plaza y caballos, nada dejaron que desear. 
A no ser las molestias causadas por el temporal, la corrida hubiera resultado an imadís ima . 
DON HERMÓGENES. 
r ^ ^ N A ^ r ^ s ^ 
Novillada en Madrid. 
Para el día 20 del actual anunciaron los carteles la celebración da una corrid* en la que los diestros Cervera, 
Morito y Domínguez (nuevo el último en esta plazaj, l idiarían y matar ían seis toros defectuosos de la ganadería de 
González N a n d í n ; pero á úl t ima hora la empresa lijó un aviso por el que se puso en conocimiento del público que 
el diestro debutante no podía tomar parte en la función y era sustituido por Fernando Herreros, Ountarito, á qnien 
ya conocemos. , 
Gon tales antecedentes fuimos á la plaza, no muy animados, porque el cartel no prometía grandes cosas. 
Y he aquí lo que vimos y apreciamos de la ta l corrida: 
E1. GANADO del Sr . González Nandín , resultó bueno en general, aunque se presentó como de desecho. Sobre-
salieron los toros lidiados en primero y cuarto lugares. 
Los ESPADAB —Cervera hizo con él primero una faena bastante movida para agarrar una estocada contraria, 
entrando bien y apretando de verdad. Remató con un certero descabello arrojando la puntilla, y fué muy aplaudido'. 
Mejor faena ¡empleó en el toro cuarto, aunque tampoco hiciera, n i mucho menos, cuanto el cirntipito, que re-
sultó superior, le permit ía . Con el estoque se hizo aplaudir entrando á matar muy bien á volapié y dejando nna 
buena estocada. _ , 
Bregando, hizo lo que sabe, y dirigiendo, estuvo muy apático. E n quites, oportuno. 
Morito estuvo hecho un valiente. Pasó regularmente al segundo toro, y entrando á volapié, largó una estocada 
inmejorable, que bastó para que el bicho doblara. 
E n el quinto pecó de desacertado con la muleta, pues rara vez lo vimos colocado en buen terreno, y pudo sufrir 
percances graves, de les que se libró gracias á la Providencia. L a estocada esta vez le resultó delantera. 
Bregando se hht ún lío por el afán de bullir y el deseo de hacerlo todo. Eso fué causa de que el último toro le 
infinese un puntazo, que afortunadamente no ofrece gravedad. 
Canterito es valiente y no torpe, mas /ay/, todavía necesita ver y practicar mucho p i r a llegar á ser un aceptable 
matador de novillos. S i no se precipita y aprovecha en el estudio y observación de los buenos maestros las disposi-
ciones que revela, se hará aplaudir con su trabajo. 
Picando, nadie. 
E n banderillas y brega, Cerrajillas de Valencia. 
L a entrada, muy escasa. 
L a presidencia, acertada. 
J. P. CARRIÓN. 
EL JÜJO DE "EL Q>ILLO„ 
_Síñó Marqué aquí tiene csté á^ ^^ ^^  padrf;-y diciendo esto, me mostraba 
S f f i i T a V ^ r r c f f i r q S r ^ " " « " ¿ « r i " de torero MÍíU en memoreble tarde en el ciroo .eviUano. mo-
a.r.fl lupffo por íntimos de el Gallo, -
su 
es-
«{«ta al acudir á su imaginación el triste presentimiento. 
A poco tiempo, el celebrado diestro, á 
ría dejando en la desgracia á su querida fari 
Supe eg  r í ti   l ll , cuánto se deleitaba aauél en 1* oA.,no„-A . • , 
llear un sillón de damasco de su estrado, y haciendo veces delmU léSSSSi i?™?*/? m hiio; cómo le hacía banderi-
cateris. cuando lo hacía mal. ó le jaleaba con palmas y olés cuando ac¿rtahfl.feJ1iam^ndole m?1 torero' Jindamón. et aicde 
huerta de Gelves. y cómo simulaba con una cabeza de toro suspendfda n V , ^ ^ ^ h,,zo e8pecie do P180"» toros en 
3 « P^ctíca- e^ S,US a??ig0S aflr,ma cuando EafaeliZ va m í v ^ T CT?* ]?B ea:Kaño' de lfl en perfecta 
CUe ^ Pára los piés, da la salida con el cuerpo, torea de bwzor «o ffi^í40' 0Ía ' « ^ ^ M de su padre, • 
papá, ¿y V. en la plsza, por qué los mueve, se huye, corre y ¿ l f i S S r i i I S 3 » , 0 v 1 toro',etc-; etc-. W hubo de decir:-Pero 
Jue yo te diga, y no mires lo que yo haga. ^ no Ue8* « terrenc ? - Y que el Gallo le ccntestó:-Híjo. tú haz 1¿ 
Si non é vero... é ben trovatto... J , un^ iu 
Hasta aquí, mis prolegómenos del novel torero: ahora, mi impresión de su arte. 
• • 
No volví á ver al primogénito de Fernando. ha«ta aue las 0«™™*.« ^ i « , ? 
^njiMiMQ ttó dwttprconip «I JTeiw (ffli oolflga W ) , dMwS ^ i ^ t ó f fi^n < VUflo. con el concurso'de 
s^ado, ante el público sevillano, me llevaron al circo deLnlfn rf0 I Í A SENTACIÓN ,DE el 6allito en J» tarde del 29 de Junin 
g ? - á / í ^ « C ^ - Y as stí á la novillada jugada ^ w S k ^ é U S ^ f f l f a(luel P^entimiento de^u padre cuando ^ 
l nná. al decir de sevillanos netos, era á modo de A ^ ^ ^ t L A J ^ P ^ formar mi juicio personal del precc tíSTurarde^rde^li^ 
ffigr'J flir-Z^ forman adecuadas de la efervescente eTgeraSión LdaTuza! 6 ^ ™ ^ ^ ^ ™ 0 * ** la ******* * m 
me de-
oz dies-
vlantar m ww»«• w«f»-ík'*1*"r» -•-—» *«. 1» 0101 vtwuenie exageración andaluza - • *—" * 
^ Si no tuviese Rafael diez y siete eñcs,! y los loros por él iMiadoB d« r i n ^ ' f - ^ 1, v • J i . 
ibeeu trabajo dentro de los por 61 naiados de Clemente no hubieran sido becerros, lo que circuns-
nites de juego infantil, que el concepto taurino, sevi-cribe BU r-» • límites de juego infantil, que 
puede despertar el relativo 
entusiasmo que causan las 
monerías del chico, pero no 
consiente el maduro examen 
de las ohras del hombre, en-
tonces preciso fuera entonar 
ante el infantil torero un 
Te Qallum laudamus, 
te Eophaele confiiemur. 
Pero esto, dicho sea con 
perdón de discretísimos co 
legas, fuese extraviemo del 
juicio, del que debemos huir 
los críticos, dejándole al im-
provisado entusiasmo del es-
pectador impresionable... y 
que el Gallito cuenta con és-
tos en buen número,pudeob-
foivarlo en la plaza, desde 
la segunda tarde que te reó 
en8evilla(primera en que yo 
le vi). Desde los viejos enlu-
eiattas de su padre, que ven 
en él la reproducción de Fer-
nando, hasta los jóvenes cole-
giales y es tudiaii tes que leen-
salzan por afinidad de años, 
bien dispuesta halló e) hijo de 
el Gallo á la sflción sevilla 
na, que le mira como cosa 
suja y sufrirá un desergaño 
cuando la exhibición de su 
partida de bautismo le decla-
re noíMraZ «fe Madrid, con la 
acostumbrada fórmula de 
«En la villa y corte de Ma-
drid, á^ dí* 16 de Julio de 1882, 
yo, el infrascrito cura párro-
co de.... bauticé á un niño, 
hijo de Fernando y de Ga-
briela, á quien puse los nom-
bres de Rhfael.... etc., ttié-
tara...»A pesar de cuya par-
tida, Eafael Gómi z f erá. en Eafael Gómez, GaWí'to.—(Fotografía de Béauchy, Sevilla.) 
llano. 
En verdad que si tan so-
lo se atiende á la difícilfañ-
lidad con que el Gallito torea, 
á las manera* ó estilo y hasta 
á I* vista con que salva esco-
llos y aprovecha momentos 
de lucimiento, fuera preciso 
ir lejos é ir alto para hallarle 
t é r m i n o comparativo. Es 
muy pausado en su habla y 
movimientos el chico este;; lo 
que traducido al torero, le 
hace ser muy parado, y, en 
tal punto, satisface las exi-
gencias de los puristas rónde-
nos afectos exclusivos al toreo 
de brazos: yo entiendo—y 
Guerrita es me gao ejemplo á 
favor de mi aserto.—que eso 
del uso exclusivo de los bra-
zos ó del empleo de todos los 
remos depende de la asimi-
lación directa de cualidades 
fítica8,y queparando en aque-
llas suertes que lo requieren, 
la exuberancia áepiernaa, le-
jos de ser defecto, debe con-
biderarse cual condición apre-
ciable en el lidiador muy útil 
para otras suertes; v. g : el 
galleo, la larga, las tres for-
mas de banderillear, al cuar-
teo,; ál sesgo y al relance; el 
toreo á punta de capote, et-
cétera, etc.; pero con los bra-
zos y solo con loa brazoa, torea 
mucho y bien el Gallito, y por 
ello es justo aplaudirle. 
En todas las artes la prác-
tica LO es otra cosa que la 
aplicación de la teoiía y así 
son más perfectos—inspira • 
clones ó intuiciones aparte— 
los artistas que son maestros 
en la teoría de su arte: el to-
reo de salón ei. señado por 
Fernando á su hijo, ha sido    ij ,  i i 
la teoría del arte que practic» hoy Riifaelito con tan raro aprovechamiento. D3 aquí la seguridad sorprendente en la ejecu 
ción de las suertes rematadas en maestro y osa. familiaridad con que está á la vera de los toros, que hizo exclamar con chispean-
te oportunismo á un joven entusiasta, cuando pasaba al cuarto torete de Clemente:—Dale un cigarrillo;—síntesis de su pas* 
mosa facilidad y seguridad en el trasteo. 
Es además simpático el mozalbete, y sin que su figura sea estética—es algo cargado de espaldas y poco compuesto,—tie-ne ese quid de la gente flamenca y hechuras de torero. 
¿Seguirá en progresión ascendente el joven torero hasta la madurez, amoldando las grandes condiciones que revela á otros ganados y más duras lidias? 
Entonces, no será aventurado clasificarlo en la dinastía de los Rafaeles con el núm. III, en el orden cronológico de lai celebridades taurinas' 
SwUl», Agosto m% EL MAESTRO BSXOKATI, 
Corrida efectuaia el 3 de Agosto. 
. liminares de rúbrica y 
colocados cada cual en su puesto, se da suelta al 
Primero, negro, bien armado y do muchas li-; 
bras. Con voluntad y poder, se acerca seis veces á 
los de aupa, propinándoles sendos batacazos y de-
jando en la arena dos caballos. 
Los matadores son muy aplaudidos en quites. 
Juan Molina y Antonio Guerra, cuelgan al de 
Ibarra los tres pares de reglamento. 
Guerrita, que viste de azul y oro, después de 
brindar ante el presidente, se dirige al toro, que 
está completamente quedado y defendiéndose, y lo 
torea con poco lucimiento, por no permitirlo \m 
condiciones de la res, y después de pasarse sin he-
rir, se tira nuevamente y propina una estocada á 
volapié que hace polvo á su adversario. (Ovación.) 
Segundo; se llamaba Corsario, negro, como el 
anterior, y de libras. 
Sale con muchos piés y Fuentes se los para con 
unas verónicas bastante aceptables. 
De los hermanos Carriles y Fajardo, tomó con 
gran poder ocho varas á cambio de varios porrazos, 
y dejó un caballo para fel arrastre. 
; A los quites los matadores, distinguiéndose 
Fuentes. 
, ; Adornado el bicho con dos pares y dos medios 
que le pusieron los chicos de Fuentes, pasa á ma-
nos de éste, que comienza su faena con mucho lu-
cimiento y acaba desastrosamente; después de va-
rios pases, larga Fuentee media estocada buena. El 
toro se arrima á los tableros y son inútiles los es-
fuerzos de Antonio para sacarlo. Intenta descabe-
llarlo siete ú ocho veces y no acierta; recibe el pri-
mer aviso y se tira nuevamente, y coloca una en los 
costillares; el toro se acuesta y lo remata el pun-
tillero. V 
Tercero; llamóse Tabernero, negro como sus 
hermanos, y marcado con el núm. 65. 
Molina, Zurito y el reserva le pican siete veces 
y sufren los caballeros cuatro descendimientos. 
Guerrita es muy aplaudido en quites. 
Antonio Guerra coloca un buen par de rehiletes, 
y Pataterillo, entrando muy bien, prende medio y 
repite Guerra con medio par al relance. 
Matadores: GuerrA y Fuentes.-Sels toros de los Sres. Ibarra He i 
A las cuatro y media en punto se presenta en el palco presiden ' i 
el teniente alcalde, Sr. Martínez Torrejón, y hecha la seDal, cruzan i 
ruedo las cuadrillas que capitanean Guerrita y Fuentes, nendo salud 
das con una salva de aplausos. Qa-
Después de los pre-
Cartel de la corrida. 
(Confeccionado en la casa Ortega, de Valencia.
Grerrito finiquita á bu cotiir¿rio de iredia estocada en lo alto, que le vale una ovación. 
Cuarto; atendí.» por Espartero, tambitó negro, corto de cuernos y señalado con el núm. 99. 
: 
• • ....... • •  ':• • ... •• •• • 
Después del pasqoj 
Fio r ingiln poder y á fuerza de acosarle, tomó las v ras de reglamento; mató un caballo. 
Los i eon s le colocaron cuatro pares de banderillns. 
Una buena' vara. 
Fuentes lo pasó aceptablemente, y después do un pinchazo en hueso y una colada, 1© 
media estocada buena y un descabello al primer golpe. ^ 
Quinto, Toledano, era negro, muy bien armado y de mucho peso. 
Se presentó en el ruedo demostrando bravura y nobleza. 
Con poder jr codicia, y recargando siempre, tomó de los varilargueros ocho varas, algunag ^ 
buenas, proporcionando caídas de ordago y matando cuatro caballos. ^ 
Los maestros, aplaudidísimos en¡quites. 
Querrita pasando de muleta á su primer toro. 
colocan A. petición del público, toman los maestros los palos, y al son de un bonito pasodoble, 
cuatro pares clase extra, siendo muy aplaudidos. 
Guerra lo trastea como él sabe hacerlo, cita á recibir y pincha en hueso; repite con una estoca-
da á volapié, que hace polvo al toro. (Ooacwn.) 
Sexto, Rubito, negro chorreao, listón, de libras y corto de cuerna. 
Tomó ocho vara?, dió cuatro caídas y mató tres caballos. 
Malagueño y Valencia le ponen tres pares 09 zarcillos y pasó á manos de Fuentes. Brindó el es-
pada á un amigo y se va en busca del toro, al que da varios pases bastante buenos y media estoca-
da perpendicular y atravesada. Nuevo trasteo y otra media estocada, y después dos pinchazos y un 
buén descabello. (Palmas y regalo.J 
Resumen.—Los toros de los Sres. Ibarra Hermanos, en conjunto, muy buenos, sobresaliendo los 
corridos en primero, quinto y sexto lugar, que fueron superiores. Entre los seis tomaron 45 varas, 
dieron 25 caídas ^ mataron 16 jacos. 
^ Querrita, superior toreando y matando; en banderillas, muy bien. Fuentes, superior toreando y 
banderilleando, pero muy desgraciado hiriendo. De los banderilleros, Molina, Guerra (4.) y Mala-
(gwc/ío. Bregando, Molina, Guerra, Valencia y C/Wco. Los picadores, regulares. Los servicios de plaza, 
buenos. La presidencia,^ acertada. La entrada, muy buena. Y el desfile, brillantísimo. 
ENRIQUE ESPLÁ. 
(Itgtantáneas de Esplá, expresamente para SOL X SOMBRA.) 
lias corridas de feria er| Cartagena. 
/-nnrurrida en extremo ha estado la feria en el presente año, habiendo sido grandísima la afluencia de forasteros, especialmente en 
i - o de toros, por lo que resultó extraordinaria la animación en la ciudad, 
los primera corrida.—Día 5 de Agosto.—Se lidiaron seis bichos de la vacada de D. Joaquín Muruve, por las cuadrillas de Guerriiay 
puentes.^  o5 __Fueronjí)veneg? Cornicortos y de escaso respeto, impropios para matadores de tanta fama como los que tomaron parte 
ta función. Los seis bichos se mostraron voluntarios en varas, pero de poco poder, y al último tercio llegaron quedados y huscan-
' lo el abHgo en las tablas, á excepción del toro jugado en quinto lugar, que resultó bravo y duro para los picadores, y pasó á la muerte 
\ os'cíe'la mona picaron los cornúpetos con uoa puya especial que apenas si tecia tope. 
i) hns gíparfa»'.-Guerra, que lucia traje azul celeste recamado de oro, muleteó al primer becerro con poca confianza, encorvado y mo-
• :, *rge ínuclio. no rematando ningún pase, y entrando á herir desde lejos cobró una eslocada corta con tendencias a atravesar. 
vl Fl tercei cholo, llegó á manos de Rafael inutilizado, á consecuencia de un garrochazo que le pusieron en una paletilla, y el diestro 
• rniteó Con algún lucimiento, dándole varios pases naturales, por bajo y con la derecha, para señalar un pinchazo en buen sitio; y 
10 ninó con una estocada un poquito tendida, después de unos pases aceptables. 
te nes(ie cort8 distancia, pero sin parar,-ejecutó con el quinto una superior faena de muleta, déla que sobresalieron algunos pases ayu-
j Arfe v de netho. y dos que dió sentado en el estribo de la barrera; y entrando ávdapié, abarró una eslocada corla, ttndida y tendenciosa. 
Volvió el diestro á sentarse en el estribo, y descabelló. „. 1 
Guerra, muy mal dirigiendo; los toreros estorbaban en todas partes; la plaza estuvo convertida én herradero toda la tarde. 
r.'n nuiles, bien. ' 
Fuentes, de azul y oro, toreó bien al segundo, al que tumbó de una estocada baja y un descabello. 
ron mucho miedo y poca confianza, trasteó al cuarto, endilgándole una estocada corta, tendida y delantera, entrando y saliendo 
^Qt un Pinchazo bueno y una estocada ida. 
Al sexto le mandó al desolladero de una estocada muy tendida. -• 
Antonio estuvo bien bregando. f \ 
v i nuinto fué pareado por los espa-ias, clavando Fuentes dos pares superiores, une al quiebro con los piés sobre un pañuelo, y otro 
ombiando los terrenos. Guerra puso uno de frente magnifico y otro cuarteando. ' 
Ambos diostros torearon al quinto ai alimón, terminando Fuentes agarrado á un cuerno, y Guerra echando arena en el hocico de 
os demás.—Be los banderilleros, se distinguieron Palaterillo y Roura. 
nregando, Juan Molina, Malagueño y Cuco, que hizo un buen quite á un picador. 
T os picadores, pésimos, estropeando las reses con las lanzas que usaron. 
la presidencia, mal, apurando mucho la suerte de vara» en unos toros y acelerándola en otros, por lo quo oyó algunos pitos, y S. S. 
•ombién estuvo muy consecuente con los del castoreño, pues en justicia debían todos haber sido multadus. i , 
La entrada, superior. • - - . 
Segunda corrida.—Día 6.—Muy satisfecho salió de la plazi el numeroso público que asistió á esta funcb'-n; pues el ganado de 
rámara cumplió bien, y los matadores, Guerra y Fuentes, di mostraron más deseos de agradar que en la larde anterior. 
Seis toros jóvenes, de bonita lámina, finos de pelo, de muchos kilos y bien armados, fueron los que mandó el reputado ganadero se-
villano para esta corrida. ' ¡ , ' 
Fl primero, que atendía por Ga/pwíío, era berrendo en negro, y estaba marcado con el núm. 30. Tomó con voluntad ocho varaste 
/MWÍO Molina y Ga^-o, á los que desmontó cuatro veces, matando dos jacos. , • , • . ; 
Guerrila, vestido con terne corirto y oro, sin mover mucho los piés y desde corta distancia, dió al cornúpeto dos pases naturales, 
uno por bajo, otro de molinete y tros altos, y entrando á matar bien, á volapié, colocó una estocada buena en lo alto dé las agujas. Ki 
Hipstro muleteó nuevamente, se sentó en el estribo, rascó la cara al loro, y éste so echó, oj endo Gueira una'o.vj'cion. 
Seg-undo. Conocido por Chiclamro, era negro, bragado y ostentaba el núm. 00 en los costillares. De los Carriles, l'agán y Gallero, 
recibió ocho catícias. á canibio de cuatro csídas y tres caballos fallecidos. , , -
fuentes, ataviado con traje perla y oro, muleteó con desconfianza, dando, entre otros, un pase de pecho, dos naturales y uno alto, 
colándosele el toro varias veces y estando ayudado por Guerra. Aprovechó Antonio el momento en que la res cuadró, y atacando desde 
larffo abarró una estocada caída. Después de un sinnúmero de mantazos y meJips pases, dados por el matador con la mano' derecha, 
de pitón á pit^n, dobló el loro, que fué despenado por el puntillero al segundo golpe. 
Tercero ZtfWíero, cárdeno oscuro, núm. 40. Los picadores pusieron ocho varas, cayendo cinco veces y perdiendo un potro.-
Guerra empleó una inteligente faena de mujeta para ahormar la cabeza del astado, que la llevaba por el Suelo, y ron cinco natura-
les dos de pecho y echo altos, le recertú una estocada alta atravesada, echándose el diestro fuera en el; instante de la reunión. Un intento 
de'descabello, y el toro se echó. 
Cuarto. Rondeño, negro, bragado, núm. 90. Salió con muchos piés, saltando al callejón y rompiendo varias tablas de la contrabarre-
ra. El bicho se acercó siete veces á los de aupa, los que tuvieron que besar el suelo en cuatro ocasiones y dejar fuera de combate 
0^SCuentas brindó la muerte del toro á los que ocupaban el tendido de sol, y ejecutó con la res una faena en la que sobresalieron tres 
pases naturales y uno de, pecho, y scltó media estocada bien puesta que se ahondó con varios pases altos. Él espada tomó otro "estoque 
é intentó 14 veces el descabello sin conseguirlo, siendo el bicho despenado por el puntillero. » • ' - •-' *•'• ' 
Unos cafres arrojaron botellas y oiv^s jproyeciiles al ruedo, hiriendo á un conocido abogado de Alicante que presenciaba la corrida 
en la contrabarrera 
Quinto. Chimenea, de pelo cárdeno oscuro, apretado'de defensas y marcado con el núm. 15. Demostrando poder y bravura, aceptó 
nueve varas, á cambio de seis raídas y cuatro caballos muertos. Los matadores se lucieron en quites, siendo ovacionados. 
Luego tomaron los palos y Fuentes colocó los piés sobre un pañuelo y clavó un par superior al quiebro. Guerra, previa una artís-
tica faena de preparación, dejó un soberbio par de frente, y con otro en igual furma cerró el tercio el primero. 
Guerrila hizo una faena extra, dando pases altos y naturales, y á volapié dejó una estocada muy delantera, perdiendo los trastos al 
salir de la suerte. (Muchas palmas y la oreja.) 
Sexto. Primero, negro mulato, meano, bien puesto, núm. 35. Fué codicioso y bravo en varas, de las que recibió nueve, proporcio-
nando seis caídas á los montados y despachando cuatro caballos. 
Fuentes no hizo nada notable con el trapo rojo y echó á rodar á su enemigo de dos estocadas cortas. 
Los matadores estuvieron superiores en quites. Guerrila, pésimo en la dirección del ruedo. 
Picando, Molina y Pagán en dos ó tres varas. 
Bregando, Juan Molina y José Creus. Cuco. Banderilleando, Palaterillo y Luis Roura. 
La entrada, un lleno. La presidencia, bien á ratos. Los toros fueron picados de igual manera que los lidiados aj ér. 
Tercera corrida.—Día l .—A ésta asistió menos público que á las anteriores, debido á lo flojo que resultaba, el cartel, compuesto 
de seis toros de la vacada que en Colmenar poseen los herederos de D. Vicente Martínez, y los espadas Fuente;», Vü lüay Dominguín. 
Los toros.—yo dejaren nada que desear ea cuanto á presentación; estaban muy bien criados, todos eran cornalones, y tenían más de 
cinco «ños. Fn varas demostraron poder, pero poca bravura, y á Is naüerte pasaron huidos y defendiéndose. 
/,os OTn<arfore.s.—Que el ganado h s permitió lucirse, no hay que mencionarlo. . 
• Fuentes. Se descuidíi muchísimo en la dirección, y estuvo muy activo en la brega, acudiendo siempre con oportunidad álos sitios de 
peligro; de no haber estado este simpático diestro en el ruedo, hubiese ocurrido más de una desgracia, pues los toros, como yá he di-
cho, traían mucha leña en la cabeza, sembrando el pánico entre los toreros que no daban pié con bola. Fuentes, al primer manso, que 
buscaba el bulto, lo trasteó con precauciones para señalar un pinzhazo, terminando con una estocada en lo alto. Ayudado por iíomin-
(/win. pisó bien al cuarto,.al que tumbó de un pinchazo sin soltar y media estocada buena. 
FíV/iVa tomó un asco enorme á sus adversarios, no haciendo nada en todala tarde. Al segundo manso lo muleteó con mucho baile, 
desde lejos, y entrando á matar de cualquier modo, y sin igualar la res, colocó una estocada que por casualidad quedó en lo alto, salien-
do el diestro cogido, sin consecuencias. Después de intentar Nicanor varias veces el descabello, el toro fué despenado por el puntillero. 
Kn el quinto, estuvo mal pasando y peor hiriendo; pinchó tres veces en mal sitio, siendo cogido y revolcado; teniendo que retirarse 
á la enfermería., , , ¡ . _ ^ ' 
Fuentés tomó los trastos, y previos unos pases con la derecha, aprovechó el momento en que se cuadró el manso, que estaba acula-
do en las tablas, recetándole unt. estocada de lasWavaaúas pasadas por pararse. E l matador fué muy aplaudido ppr los inteligentes, pues 
demostró mucha vista é inteligencia. , • ,• . , 
Dominguín. El trabajo de éste diestro no ha, disgustado al público; maneja la muleta y elcapotecon soltura, y es lástima que al herir 
no tuviera más decisión. Al tercer toro lo toreó bien, y tirándose desde largo, pinchó tres veces,.acabando con una corta caída, metiéndose 
con valentía. En el sexto no i)ude ver lo que hizo. Bregando, bien. 
Los demás.—Bregando y banderilleando. Malagueño. Potoco y Cuco. Picando, Pagán en dos ó tres varas. La,presidencia,bien á ratos. 
Resumen general.—La mejor corrida de las tres, ha sido la segunda, tanto por la excelente pelea que hizo el ganado como por 
la faena de los espadas. De éstos, el que á íñayor altura ha quedado, ha sido el coloso Guerrila. Después, Fuentés y Bonnngmh."~ 
Los servícioB, aceptables. , 
- ' . - • • A. MONTES DE OCA. 
Novillada efectuada el 30 de Julio. 
Por si el páblico no estaba contento con la l idia de 31 toros en cinco días con-
secutivos, y le restaba dinero y gana, se dispuso para esto día una novillada de 
ocho toros que debian estoquear Bebe chico. Valenciano, Fimlo y Bombita chico. 
Una buena vara y Bcmlita chico al quite. 
m toros <-i"D v * o k " » " ^ " " ^ 4 " " " " V " ' , "i J. ' v /nm, 
Oue quedaban aún ganas de toros, dígalo el nepecto que presentaba la pia2a 
momentos después de comenzar la corrida, viéndose la empresa en el caso de de-
volver el d i -
nero á algu-
nos de los 
muchos que 
no p o d í a n 
presenciar la 
c o r r i d a , n i 
aun de pié rn 
los accepos de 
los tendidos. 
Buen final de feria para la empresa. ¡Oja-
lá el público hubiera podido decir otro tanto! 
De los ocho toros anunciados, uno perte-
necía á D . Felipe Pablo Romero, otro á don 
Valent ín Flores y los seis restantes á D . Car-
los Otaolaurruchi. 
Excepto el lidiado en quinto lugar, que era 
de D . Carlos Otaolaurruchi, y el de Pablo Ro-
mero, los demás fueron mansos, sin poder n i 
voluntad alguna. . ^ 
Pero, señores empresarios, ¿es que D. Oar-
los Otaolaurruchi Jes regtla sus reses? De 
otra manera no entiendo c¿mo insisten uste-
des en presentar al público tanto buey de d i -
cho señor. ¡Basta yaide O-ta-o-lau-nu-chi! 
Bebe encontró á su primero con l a cabeza 
por los suelos y le ofreció tres telónazos,^ sin 
rií'JtonXeít^ sin lograr levantarle la cabeaa, y le atizó un pinchazo sin soltar, 
delanteroy caído, terminando con un bajonazo.^A/oí íOMom.; . 
J ISueno íue el mule-
teo que empleó en el 
quinto para sacarlo de 
tablas, propinándoleun 
sinnúmero de pincha-
zrs de todas clases, me-
dia estocada baja, otra 
«travesada en la tabla 
del cuello y tres inten-
tos de depcabello, acer-
tando »1 fin. (Recibió el 
primer aviso.) 
Será el amigo Bebe 
muy torerito con el ca-
pote, como lo demostró 
en algunos lances que 
ejecutó y en los quites 
que hizo, pero matador, 
eso ya es otra cosa. Ma-
tador que al entrar con 
el estoque al morrillo 
no pueda ver dónde 
pincha y lo confíe todo 
á la suerte, ese no debe 
titularse tal . 
Revoltoso, desar-
mando y buscando la 
taleguilla, llegó á la Bebe chico entrando á un quite. 
ir i ir mm 
y / s . i . r " ^ o ^ f P t ^ ^ d08COlad.8 0 o n . ^ 
cabellar á la querencia de un ca- ^ 7 aPro^chando, dejó media esto-
bailo, sufriendo un achuchón. 
Btttró á matar, aprovechando el 
momento que el toro abandonó la 
querencia, y colocó media esto-
cada delantera y caída. 
E n quites, bien. 
I Finito muleteó á su primero 
sin mucha fijeza en los pies, y , 
aprovechando, señaló un pincha-
zo, echándose fuera. 
Una buena serie de muleta-
JJOS, sin que el toro fijara, termi-
nando su laboriosa brega con una 
estocada un poco desprendida. 
A l sdptimo, de Flores, Finito, 
confiándose, le díó cuatro buenos 
pases para un pinchazo. Eepi t ió 
el diestro la faena con menos con-
fianza, y entrando desde muy cer-
ra, señaló otro pinchazo, despi-
diendo el toro el estoque. 
E l toro, sin recibir visible-
mente daño, se acostó. Se levan-
tó de nuevo, sufriendo otros dos 
pinchazos. Primer aviso y el toro 
dobló para no levantarse más . 
Bombita chico, comx>\et&xnQntQ 
solo, rany valiente y parando mu-
cho, pasó de muleta á su pr i -
mero. 
Entró á matar muy bien, tenirn lo Ja desírninío ^ • i , 
misa destrozado, sin que le tacara « f - t u n a d a ^ e ^ í e er;íóC^l;?arte.S , ' ^ de l a «>n el pecho de 
Nuevo trasteo para igualar, y logra-
do Z d ^ r t r Í « ^ i o r m e n t ' e f d e T a n . 
lió 7tnV^0C\d&}ai180b^bia, qne s t 
dole u n i n "-I*0 de 8US ffiano8' ?a l ién-
doJe una ovación y concesión de oreja. 
ry. M uItlIno de la tarde, fué de Pabló 
Eome10y E.card0 tuvo']a dQ 
bnndar su muerte á los del sol. 
cantí^ S1?*6 COn Un P886 ayudado y continuó con una corta serie de muleta-
zos que aplaudió l a concurrencia? 
lanter» « l ? 1 ^ ^ 0 8 J una estocada de-
M «h í lfTe-xtói ,a . , ,a ver a l de D . F e l i -
pe en situación de arrastre. 
W e , colocó uno delantero. 
res | ^ ^ f e d„s buenos p . -
BMita chico preparándose para torear de capa. 
la ca-
Bele chico sacando de las tablas al quinto toro. 
(Instantáneas de Oraw-Saff. expresamente para St L T SOMERA.) 
FRANCISCO MOYA (Luis). 
Novilladas efectuadas el 30 de Julio y 6 de ¿gosto 
Agobiado de trabajo el amigo Franco del Río, me suplica le eustituva 
SOL Y SOMBRA, haciendo la información de las dos úl t imas novilladas. L a emn^ 
m de sustituir á tan inteligente aficionado es árdua , lo reconozco; pero siendo imposible negarse á complacer t 
buen amigo, me decido á ello pidiendo antes perdón á los apreciables lectores de ese semanario por lo que pierd 
con el cambio de revistero. n 
Entrando en faena, empiezo por anotar que en ambas tardes, como en la anterior novillada, se lidiaron WB 
de M i u r a 868 
Las peis lidiadas el día 30 fueron de muclia representación y bastante finas, estando bien provistas de defensa 
E n el primer tercio pelearon, por regla general, con voluntad y poder, siendo los toros certeros al herir, com 
lo demuestra la estadística siguiente: en 33 varas y 19 caídas, despanzurraron 19 jacos. Verdad es que la mavori 
de éstos salieron al ruedo medio muertos. i ^ na 
L a l id ia de los toros, en los tres tercios, se llevó de una manf ra infernal. Los bichos, sobrados de dureza en lo 
remos, se hicieron dueños del campo á las 8 
primeras de cambio, y llevaron de cabeza 
continuamente á los toreros, si toreros 
pueden llamarse á la mayoría de los que 
- en dicho día salieron vestidos con traje de 
luces. 
Excepto un par de quites de Carri l lo 
y la brega que durante toda la tarde, con 
una resistencia, valentía y voluntad gran-
des, resistió el diminuto torero José B a l -
/haBife, Pepin, y algún que otro imomento 
de Monsolíu. lo demás fué más que malo. 
Sin llegar nunca con los capotes á la cara 
de los bichos y sin aguantarlos en sus 
ruelos ninguna vez los demás toreros, que 
será mejor no nombrar, sólo se conseguía 
dejar todo el poder á los toros y enseñar-
los á cortar viajes. * . 
Mala , más que mala, pésima, fué la 
l idia que por parte de casi todos se dió á 
los toros; pero peores fueron rodavía las 
muertes. 
Carrillo.—Va este diestro avanyando 
como los cangrejos. Cada temporada está 
peor. A su primer toro lo toreó desconfia-
do y mal con la muleta, y entrando apro-
vechando de mala manera, le arreó una 
estccada contraria que dió en tierra con 
sti enemigo. 
E n el cuarto fué el disloque. E l bicho 
no tenía ninguna mala condición, y así lo 
conoció Carr i l lo , cuando demostró querer 
hacer algo; pero se déscubrió un a; vez con 
la muleta, colándosele la res, y entró ya la 
descomposición del espada; quien, per-
diendo completamente los papeles..atizó una larga serie de pinchazos y estocadas, ninguna vez de buena manera 
n i con aceptable dirección. Aburr ido dobló el mechado animal, y Carr i l lo , que había recibido el primer aviso, oyó 
una silba morrocotuda. 
Jarana chico.—Si cuando le ayndió Pepin hubiese seguido toreando de muleta á su primer bicho, pronto se hu-
hiera apoderado del toro. Pero le estorbaba la res, y en cuanto* paró un momento le arreó Jarana un bajonazo 
indecoroso. 
E n el quinto, que achuchaba algo, estuvo á l a altura de Carri l lo en el anterior. Imitóle en la desconfianza, on 
l a manera de pasar, en la forma y manera de herir, y en lo de esperar un aviso; sobrepujándole en las tomaduras 
de olivo y en lo de ver con buenos ojos la puñalada que en los ijares dió Monsolíu al toro. 
Maera.—Tor precipitarse el presidente en el cambio del primer tercio del toro tercero, se armó una bronca fe-
Novillada del 30 de Julio.—Toros de Miura en los corrales de la phza. 
poní 
j jeorudecida á pocq de tomar Maera ICB trastos. Por la iinFOPiWHdad, pues, de lidiarlo, á estipa de las in -
e!íbles botellas que caían al ruedo, fué el toro r í t i r ado »1 corral, teniendo con ello un disgusto Sorianb. 
011 En resumen: los toros, demasiado toros para tan poca cantidad de toreros! P 
f ^ ' - S ' í «c i l " "d ' mnqx'e 110 «""cho mejor P'tae- l*ími*™ » « 0 8 n>iodo á 1. gente y se torearon 
I cambio de 22 caidaf, y mataron 16 caballoe r,!ecrT0DM c011 ««balleria. Entre los seis egn.ntaron 46Jpnjazos, 
fon la gente de infantería se mostraron bravos, codiciosos y nobles 
Vatra - P o c o bIao este mnch cbo. A sn primero, que, c o m ^ a ^ d ' ^ Hegd al ült imo tercio en mny bnena. con-
Novillada del 6 de Agosto.—Toros de Miurajeñ los corrales de la plsza. 
diciones, lo torert de muleta fresco y paradito, ayudado por Pepin. A matar entró la primera vez con v.olnntad. pero 
por arquear mucho el brazo sólo consiguió dar media estocada delantera y perpendiculai que no bastó. Kepitió con 
una entera, envainada en el lado contrario, asomando la punta del estoque por el brazuelo, entrando atropellada-
mente. ^ 
En el cuarto bicho, que. estaba algo incierto, toreó brevemente y con ayudas, y te rminó con un bajonazo entran-
do mal y saliendo trompicado. E n quites y brega, trabajador. 
Velasco —Empezó toreando bien á BU primero, pero ee cansó pronto y acabó medianamente. Citó á recibir y se 
echó fuera por quedársele el bicho en el centro de la suerte, dejando por tal motivo una estocada corta en lo alto. 
Kepitió á volapié desde un poco largo, pero recto, con un pinchazo en hueso y media estocada delantera y tendida 
que mató al toro. (Ovación.) 
E n el quinto estiivo regular con la muleta y fatal con el estoque. Nueve pinchazos, cuatro bien señalados y cinco 
cuidos, dió Félix, no pasando á ser estocadas tres de ellos por coger hueso; dos por desarmarle el bicho, y los otros 
cuatro por no meterse. Dobló aburrido el toro, pero al acercerse Monsolíu se levantó, entrando entonces Velasco 
con más fe á matar, agarrando una buena estocada. Fé l ix fué, á pesar de su laboriosa faena, muy aplaudido, por-
que aquí todo lo que hace, malo ó bueno, se le aplaude. 
En lo demás, voluntario pero embarullado. 
Morenito de Fa¿íwcí<i.—Acostumbrado este diestro al ganado de Amér ica , de esperar era que le pesase mucho el 
de España, particularmente uno de tanta casta como el miureño. 
No fué, pues, extraño que se desconfiase matando el tercer toro, sufriendo alguna colada, por faltarle calma 
para mantenerse en su terreno, aguantar con la muleta al toro y cargar el pase. Con el estoque tampoco se confió, 
empleando para deshacerse de su enemigo: una estocada corta algo contraria, otra lo mismo en su sitio y una más 
honda, algo caída, entrando las tres veces desde largo y con cuarteo. (Palmas y pitos.) 
A la salida del sexto quiso torearle de capa, pero al primer lance le empaló el toro y derribó A! suelo, siendo 
conducido á la enfermería, donde se le reconoció y apreció una luxación en el coxo femoral izquierdo, de pronóst i -
co reservado. 
Llegado que fué el úl t imo tercio de este toro, Maera, como matador más antiguo, cogió espada y muleta y se 
dispuso á pasaportar a l úl t imo miureño; pero al segundo pase se le cuela, achucha y derriba, retirándose t ambién á 
la enfermería c o n . . . no sé qué. 
Tuvo que coger los chismes Velasco, quien, tras de pocos pases y una estocada corta, baja, trasera y tendida, 
acabó con una buena estocada, entrando regularmente en tablas. 
Picando, Colita, Postigo y Coquinero Banderilleando y bregando, Pepín, Baena y Castillo. L a entrada, un lleno. 
Con esta novillada se cierra la temporada para toda cosa formal hasta el primer domingo de Septiembre. 
LORENZO Ü R A G A . 
(Instantáneas de los Sres. Agustí y Valdés, hechas expresamente para SOL T SOMBRA.) 
Corrida efectuada en L'uchón el 30 de Julio. 
.llnlndorcs: Hazzantlnl y Montes.—Toros de Arribas llenunnos 
E l domingo 30 de Ja l io so celebró la segunda corrida de la temporada bajo la 
presidencia de D . Pedro Gai lhard, director de la Gran Opera de Paris. Dicha co 
rnda obtuvo el éxito más completo que se podía desear, y esto por varias razónos 
L a primera es que hizo un tiempo magnífico, un sol abrasador, un verdadero eol 
de España , cuyos rayos queman lo que tocan y sin 
el cual no hay corrida posible. L a segunda razón 
proviene de los toros, que eran valientes y fogo-
sos, como lo son todos los de Arr ibas Hermanos, 
es decir, biches con ardor y resistencia, que no se 
dejan matar sin defender desesperadamente su 
vida. Otro motivo del buen éxito, la fama sin 
igual de Mazzantini , el niño mimado de los fran-
ceses, particularmente de . . . las mujeres; fama 
que no podía pasar destpercibida en nuestra po-
blación, donde hay tanta afición á les toreros gua-
pos. ¿Y qué diré de Montes, sino que gozando 
una reputación bien merecida, tanto por su cien-
cia tauromáquica como por su bravura, no podía 
menos de añadir un atractivo m&n á la corrida? 
Después del paseo, que resultó muy j^ lucido Mazzantini entrando á matar. 
Mazzantini después de una estocada. 
como siempre, el presidente dió la señal para la sali-
da del primer toro. 
Pj-imer toro, mhn. 2, negro, de buen trapío, muy 
bien armado, de pelo luciente y de piernas delgadas. 
Tomó cinco varas, ocasionó una caída; Mazzantini y 
Montes, hicieron buenos quites. Después de cuatro 
pares de bandeiillas. Montes cogió la espada para la 
muerte. Sus pases de muleta fueron rápidos, pero ex-
celentes, y acabó con una estocada atravesada, pues 
el estoque salió por la paletilla derecha. (Pitos.) \ 
Segundo toro, núm. 31, negro y muy bravo, tomó 
seis varas del Chato y del Largo, dos buenos picado-
res si los hay. Dos pares de banderillas constituyeron 
el segundo tercio. Mazzantini parecía prcocupareo 
más del público y de su persona que del toro; pero 
BU faena fué muy adornada, y hemos de rendir un 
Justo homenaje á su serenidad ante el peligro. Una 
es 
Ovación á Mazzantiui. 
tocada corta, segui l a de otra, y el bicho cayó á 
^viéa. (Ovación y oreja.) 
Tercer toro, núm. 63, castaño oscuro, tomó 
cinco varas sin gran voluntad. Montes ejecutó 
buenos lances de capa, que fueron muy aplaudi-
dos. Tomás Mazzantini clavó cinco pares de 
banderillas, y su hermano Lu i s , después do 
una buena faena, se deshizo de su adversario con 
media estrcada, que se pareció algo á una e&n-
grl». (Aplausos y pilos.) 
Cuarto toro, núm. 32, negro y salpicado do 
blanco. Fué el héroe de la tarde, pues hizo el 
triunfo de Montes; quien, después de arrodillarse 
delante de él y acariciarle el testuz, lo mató con 
una estocada hasta la mano. E l toro cayó como 
herido del rayo á sus piés sin poder andar un solo 
paso, ni siquiera un centímetro. (Entusiasmo m-
descriftiile, ovaciones unánimes, cigarros, somhri-
m , eic Toáo el f t m o . i e p U . aclam ^ Joven matador, y cuando el preHiente mndi „ , le dieran la orejo, e s tm 
una verdadera explosión de aplausos.) J * e*iauo 
^ ^ ^ P í « ^ t * ^ v . r . S oon much . voluntad, y L ™ 
M . W m , 4 p e t a é n de toda 1. coSc0rrencia, le puso coo gran h . b i l i d . d tree buenos pares de palos. E n l a muer. 
te, sobre todo, estuvo muy afortunado, y una vez 
más justificó el t í tulo de rey del volapié, que ya 
hace tiempo le t r ibu tó España. Mató á su adver-
sario con una magnífica estocada hasta la mano. 
(Ovación y oreja.) 
Sexto toro, n ú m . 54, negro, hizo regular pelea 
en varas para una caída. Montes, en los quites 
estuvo muy oportuno y excelente con la capa. 
Despuésde tres paresde banderillas, cogiólos tras-
tos. Sus pases de muleta, todos de pecho y casi to-
cando loa cuernos, fueron admirables. Por fin, 
una estocada tendida á volapié remató su b r i -
llante faena, y el toro cayó desplomado cerca del 
tori l . (Ovación y oreja.) 
Resumen: L a presidencia, regular. 
Los toros, superiores. 
Mazzantini , siempre el gran Mazzantini , pero 
muy afectado. 
Montes, superior y atrevido. U n matador de 
gran porvenir. 
Picadores y banderilleroB, buenos, sin sobre-
salir. 
Servicios, buenos, sobre todo los monosabioa. Entrada, más que regular. ' r 
En una palabra, magnífica corrida fué l a del 30 de Ju l io en Luchón, por lo cual damos las más expresivas gra-
cías al simpático empresario Sr. Passicos. 
Montes ovacionado. 
A . D A B O S . 
(Infctantáneas de Mr. Diffre, hechas expresamento para SOL I SOMBKA.) 
Corrida efectuada el 6 de Agosto. 
la corrida se organizó solamente con elementos portugueses) que casi llenaba el extensn •clUe 
los aplausos con que fueron acosfidos y el gran número de obsequios que recibieron son m.011".?0' 
más que suficientes para demostrarles cuan grande es el número de sus admiradores prueDa8 
Y los artis-
tas lo merecen. 
Torres Bran- ^ 
co, á pe^ ar de 
su excesiva mo-
" j ^ T • ' destia que le 
Ll." - ' perjudica bas-
tante , es muy 
correcto torean-
do, ULO dé los mejores peones debregay un buen com-
pañero. Manuel dos Pantos es el más moderno de los 
banderilleros que pisan el redondel de Campo l'éque-
í o; pero de tal modo procura demostrar lo quevale, 
con su toreo variado, que ha conseguido imponerse al 
público y á sus colegas. : 
Hacemos votos para que tantas muestras de sim-
patía les sirvan de estímulo para continuar pérfecio-
nándose en el difícil arte á que se dedican; , 
Tratemos ahora de la corrida. 
Era preciso que comenzase la temporada de los be-
neficios para que consiguiéramos ver en Campo Peque-
ño alguna corrida que nos satisfaciera. 
Parece que loa ganaderos tienen los toros bravos 
guardados para los beneficios de loa artistas. 
¿Perá que la empresa no lo sabe ó no puede,,.; ad-
quirirlos? 
El caso es que en cinco beneficios que se han reali-
zado, sólo hubo una corrida en que los toros desagra-
dasen al público. 
Del ganado que los organizadores de est a corrida 
compraron á D. Cayetano de Braganza, apenas cuatro 
toros fueron casi 'mansos; cinco bravos y nobles, y 
tres, cumplieron. 
Entre los últimos, hubo uno^  el séptimo, que sabía 
más que un Bachiller, en picardías. 
El primero de la corrida, toreado por Fernando 
d'Oliveira, fué un toro boyante y muy bravo con el ca-
ballo. Fernando, quo cambió los rejoncillos por hierros 
cortos, y brindó el primero á los beneficiados, clavó 
seis, siendo Ires buenos y dos superiores. 
A Mam el Casimiro le correspondió el séptimo, 
aquélmaestro de que hablo más arriba. Manuel, que es-
tuvo muy acertado en este toro, consiguió colocar cua-
tro rejoncillos (dos magníficos) y un hierro corto que 
también resultó muy bueno.-
Euesta corrida tomaroo parte los caballeros afi-
cionados José Lu s Bento y Juan Arnaldo. El primero, 
poco pudo hacer, consiguiendo colocar cuatro harpon-
cillos medianamente, y Juan Arnaldo (á quien vimos 
por primera vez y parece tener condiciones), no pudo 
lucirse por haberle tocado en suerte uno de los toros 
peores. 
De la gente de á pié, corresponden los honores de 
la tardé á Torres Branco. En el cuarto toro ejecutó 
una suérte de gaiola buena y clavó dos pares de ban-
derillas muy buenos, y otro superior. 
En el sexto, que toreó con Manuel dos Santos, cla-
vó medio par muy bueno y uno al sesgo regular. 
Manuel dos Santos tuvo la desgracia de sér cogido 
por el toro cuarto, sufriendo una herida en un maxi-
lar, que le obligó á continuar su trabajo con la cara 
vendada. Eso no obstante, clavó dos buenos pares al 
cuarteo en el toro sexto y dos al quiebro en el octavo, 
que fueron muy bien marcados y rematados. 
Ejecutó varios lances de capa que se aplaudieron, 
y si con la muleta poco pudo hacer, toreando al alimón 
con Torres Branco, consiguió gran cosechado palmas. 
De los otros banderilleros, hubo buenos pares clavados por Saldanha, uno de Calabaca, uno de Rafael, uno de Teodoro y cuatro 
Cadete, en el toro tercero, uno de ellos muy bueno. 
Arturo Félix también puso uno regular. t 
Todos estos pares fueron... ¡al cuarteo! -
La mayoría de los toreros de noy, desconocen otra manera de banderillear. 
En cuanto á las pegas,.., dos hombres ingresaroo en la enfermería, 
£e continuará. 
Torres Branco y Manuel des Santos. 
M. TITO DAVID. 
El aplaudido diestro Luis Mazz^ntini, que como saben 
nuestros lectores sufrió una cogida en la plaza de toros d^ la 
Coruñ» el 13 del actual, há'lase muy mejorado de sus heridag 
v ge espera q ie pronto quede restablecido y en disposición de 
¿ontiiiiar ejerciendo su arriesgada profesión. 
Mucho celebraremos que tan buenos pronósticos se realicen 
« « 
Ainlújar—El día 15 del actual se efectuó en esta plaza de 
toros una becerrada, organizada por la Saciedad taurina 
«La Ottridad>, ón beneficio de la clase proletaria de la ciudad 
y dirigida por el conocido é inteligente aficionado D. JOÉÓ 
Oarrión. , . , 
Temaron parte en la fiesta como matadores los aficionados 
p. Ffrtncisco Moreno Madueño, D. Manuel Santiago Mora, 
D. Pddro Ibáñez y D Pedro Abril; ejercieron en calidad de 
piCMdores Sebastián Moreno, José Forras, Podro Gabilán y 
Manuel Pérez; y como banderilleros figuraban Mariano y 
francisco Santiago Mora, Jltfael Leiva. Lino Cepeda, Pedro 
Torres, José Jiménez, Dionisio Alés y José Saquero. El ser-
vicio de arrastre estuvo á cargo de Prancisco, Tomás, Manuel 
y Vicente Lillo, y coartó la llave el conocido aficionado An-
tonio Pernández, Manchego. 
Todos se portaron como verdaderos diestros; el director de 
lidia, D. José Carrión, puso dos pares de banderillas al tercer 
novillo, superiores, andando hasta la cara, y siendo ovaciona 
do; los espadas cosecharon muchos aplausos; los i icadores 
sufrieron sus correspondientes revolcones; los banderilleros 
lucieron su habilidad, y los becerros, de D.a Rafaela Castue-
ra, de Villa del Río, dieron bastante juego; por lo que la 
fiesta resultó alegre en extremo, reinando en ella el orden v 
]a formalidad compatibles con el espectáculo. 
Por ello damos la enhorabuena á los organizadores, director 
y cuadrillas, deseando que los rendimientos hayan respondido 
al benéfico objeto que todos se própuflieron.—:fiíca 
Almagro.—Para el 24 y 25 del actual se celebrarán dos 
corridas en esta plaza. En la primera se lidiarán seis toros de 
la ganadería de Pérez de la Concha, y en la segunda seis de 
la de Palha, siendo los espadas Litri, Algabeña y Montes, 
Sd están naciendo preparativos para la feria que ha de ve-
rificarse en dichos días.—ií. Qurcia. 
Nuestro querido amigo y colaborador D. Juan Guillén SJ-
telo se encuentra restablecido del ataque congestivo al cere-
bro que suftió hace unos días, por cuya mejoría le felicitamos 
sinceramente. > ' - r v 
Murcia.—La corrida celebrada en Jutnilla el 16 del ac-
tual, resultó buena. 
Los toros del Sr. S mjui n, cumplieron. 
Litri y Yiüita quedaron muy bien, toreando y matando. 
El sexto toro lo mató Potoco de una buena estocada. 
Picando, Cirilo y Gallero. 
Bregando y banderilleando, Aranguito, Potoco é Isleño, 
Caballos, siete. 
La entrada buena y el i úblico contento»—Jf. de Oca. 
Antequera, 21 (7 30 noche).-Asisten R i-nero Robledo, 
diputado Euiz Marlíaoz; asesora Lagartijo. Pérez Concha 
tfraSL-a8, 0aball0S'6- mnU*0' r¿*Ulftrj «Mím70' 8U 
Huesea.—Primera corrida da feria,—10 de Agosto.—Se 
lidiaron seis toros de los herederos de Ripamilán, que dieron 
el resultado siguiente: 
El primero, voluntario, pero blando en varas y huido en 
palos y muerte. Buey fué el spgundo con los de aupa; desarmó 
y cortó en banderillas,, y acabó huido en la hora suprema. 
El jugado en tercer lugar mostró bravura y nobleza inmejo-
rables en los tres tercios. El cuarto tuvo poca codicia en el 
primer tercio; se quedó en palos, y buscó el bulto á la hora de 
la muerte. El quinto fué tardo y blando en varas; quedóse 
bastante en el segundo tercio, y pasó al último incierto y re-
servón, B! que cerró plaza resultó tardo, pero de poder con 
los del chuzo, quedándose en banderillas y acabando también 
incierto. 
Los seis bichos hm estado bien de presentación, y entre 
todos han admitido 34 puyazos á cambio de 17 tumbos y cinco 
caballos muertos en plaza, 
Eeverte,—Trasteó á sü primero con desconfianza y sin parar 
un momento. Con el acero también quedó muy medianamen-
te y oyó pitos merecidos en el pinchazo, la estocada corta y 
la entera que dió con sobrado cuarteo. 
Algo más reposado (no mucho) estuvo al pasar de muleta 
á su segundo adversario. Al herir, empleó un pinchazo en 
hueso, sin meterse, y una estocada atravesada por echarse 
fuer». 
En su tercero volvió á pasar con baile y desconfianza, abu-
rriéndonos de lo lindo, y al estoquear lo hizo con picardía, 
SHliendo del paso con un metisaca en el chaleco de efecto 
instantáneo. ' 
En la brega y quitando, no hizo nada de particular, y diri-
giendo la lidia quedó pésimamente. 
Algabeño.—Bisáe cerca y sin parar la planta en ningún 
pase muleteó á su primer bicho, despenándolo medíante una 
estocada algo pasada, entrando muy bien al volapié. 
Valiente asimismo estuvo el de La Algaba al torear á su 
segundo, pero tampoco hiz) filigranas ni mucho menos con 
la roja franela. Con el estoque, cumplió pronto y bien, aga 
rrando un sopapo en todo lo alto, metiéndose el muchacho 
con coraje. 
En su tercero empleó una faena tan valiente como poco so-
segida, y sálió revolcado en una ocasión. Hiriendo, soltó un 
pinchaz) hondo bien señalado y una estocada en lo alto, pero 
atravesada por no reunirse bien. 
Bregando y ea quites, estuvo más activoyse adornó más que 
su compañero, aunque, como éste, tampoco paró lo debido. 
Da los banderilleros sobresalieron Reverülo y Perdigón. 
En la brega, todos lo hicieron mal, incluso los espadas. 
Picaron mejor. Melones y Agujetas. 
Los servicios de plaz-a, infernales. El de caballos, regular. 
El presidente, Sr. Batalla, muy complaciente á ratos. 
La tarde, calurosa y lloviendo. 
—Segunda corrida.—11 de Agosto,-^Los seis cornúpetos 
de la señora viuda de López Navarro han gustado mucho por 
su inmejorable presentación. 
El primero, cumplió en varas, mostrando tener poco poder, 
y acabó quedado é incierto, Bravo y de cabeza fué el segundo 
en el primer tercio, y noblote en los restantes. El tercero tar-
deó y mostró empuje con los de á caballo, huyéndose en el 
resto de la lidia. Poca codicia reveló en varas el cuarto, pero 
le hicieron cumplir los del castoreño; en palos y muerte, se 
huyó como era de esperar. El quinto colmenareño cumplió 
con nobleza en varas; se quedó y reservó en banderillas, y 
buscó la dehesa al final. El sexta y último fué aceptable en 
el tercio primero; llegó quedado al segundo, y se aquerenció 
en tablas en el tercero. 
, Varas tomadas entre los seis, 89; caídas que proporciona-
ron, 20; caballos que mataron en el ruedo, nueve. 
Reverte.—Muleteó con pesadez y sin reposo á su primero,. 
?' lo envió al desolladero mediante una estocada corta y de-antera, una tendenciosa, por no entrar derecho, y un certero 
descabello apoyando, SQ le concedió la oreja. ¿Por qué? 
Eü su segundo enemigo volvió á trastear con defconflanza 
y sin fijeza, y al herir entró con más rectitud que antes para 
dar una estocada en la propia cruz, separándose algo el dies-
tro en la reunión. {Gran ovación y otra oreja.) 
Hizo rodar á su tercero, previa una faena bastante bailada, 
después de un pinchazo caído, entra mió m al, una estocada corta 
buena,y un certero descabello tirándole la puntilla. {Ovación.) 
En la brega estuvo bastante retraído el chico aTcalareño, 
y en los quites estuvo muy mal colocado toda la tarde. 
DirigieBdo, hecho una calamidad. 
Algabeño.—Toreó desde cerca, pero perdiendo terreno, á su 
primero, empleando para deshacerse de él una estocada cai-
dita y tendenciosa, entrando desde largo. 
Muleteó Tegularmento á su segundo y lo aseguró con una 
superior estocada, entrando y saliendo limpio. {Ovación mere-
cida y oreja ) 
En su tercero y último, tras un trasteo de lucimiento, aun-
que poco eficaz, necesitó emplear una corta en lo alto, con 
tendencias; otra ídem, caída, á toro parado; un pinchazo en 
hueso; un sablazo atravesadísimo, entrando muy mal, y una 
estocada descolgada, sin confiarse gran cosa. Huelga decir 
que el diestro oyó pitos. 
En la brega se lució más que su colega; pero conste que no 
paró la planta en un solo lance. En los quites, no quiso ser 
menos que Eeverte y le imitó en lo de colocarse mal. 
En palos se han distinguido Perdigón y Severtito. 
Este último bregó mucho y bien. 
Los servicios de plaza y caballos, pésimos y aceptables res-
pectivamente. 
La presidencia, muy complaciente. 
La entrada, buena, y la tarde nublada en genereil.—Sotillo. 
Sevilla.—Sa efectuó el 30 de Julio la corrida á beneficio 
de la Virgen de la Esperanza. Torearon Algabeño chico y Qa-
Hito toros de Muruve. 
La plaza estaba de bote en bote, rebosando mujeres her-
mosas. El ganado de Muruve, muy bien presentado, pero pé-
simo en cuanto á condiciones de lidia; solo los corridos en 
primero y quinto lugar, fueron buenos, los demás rüuy pro-
pios para el matadero. 
La corrida, como era natural, resultó toda ella sosa y abu-
rrida; Algabeño chico estuvo imposible. 
A sus tres toros los atravesó, hasta el extremo de salirles á 
todos el estoque por debajo del brazuelo. 
GaZZ?¿o tampoco pudo lucirse, aunque ganó muchas pal-
masen algunos quites, con las banderillas en el quinto, y to-
reando de capa al sexto. Matando no tuvo fortuna. La cogi-
da que sufrió en el último y qua pudo tener fatales conse-
cuencias, se la deba á fí nropió y al Presidente. 
Este, porque no mandó despajar la plaza de capitalistas, y 
aquél, porque no so retiró al estribo cuando los granujas in-
vadieron el redondel. 
De los peones, merecen palmas Romerito y Braulio, y pi-
candBrazo fuerte —Pesares. 
Sau lúcar de Barrauicda.—Oonida de toros jugada el 
día 6 de Agosto —Cuatro toros de Nandín, el matador An:o-
nio Montes y el sobresaliente Posturas (ambos de Triana), 
compusieron el cartel. 1 
Mal camino es este para fomentar la creciente afición délos 
sanluqueñoe, que apenas instalado su circo provisional se han 
desbordado con tal entusiasmo, que ja se construye plaza de 
toros propiamente dicha. 
El ganado de Nandín fué manso, tardo, huido y cobarde; 
se defendió en tablas desde el primer tercio, y de ser mayor 
el ruedo, gran trabajo costara á los peones llevarle á los ca-
ballos (que quedaron incólumes) y darle lidia. 
El fioreciente torero sevillano pudo hacer muy poco con 
tales bichos, aparte de patentizar sus buenos deseos, ni con 
la capa ni con la muleta lució su trabajo, sobresaliendo con el 
estoque, pues le bastaron tres estocadas y un pinchazo para 
deshacerse de eus toros, 
El sobresaliente JFWuras, que es de los que tienen madera 
y'fteeAwra* (que le han valido el alias), bregó bien y estuvo 
querencioso y valiente, agarrando una buena estocada, después 
de haber escuchado palmas en su toro en quites y recortes. 
Si los maes'ros lo estimulan, Triana tendrá en él un torerito 
muy completo. 
Picadores y banderilleros cumplieron (aquéllos con el pú-
blico y con el contratista). El público, no tan numeroso como 
de costumbre, salió repitiendo lánguidamente la clásica frase: 
iDe los toros I 
—Novillada del 13 de Agosto.—Los cuatro novillos de 
Campos Várela fueron bueyes. El buen torero Manuel Lara, 
Jerezano, no tuvo una buena tarde, pues escasos de facultades 
y entablerados los dos toros que le tocaron en suerte, no to-
maban la muleta y fueron arrastrados de una corta ida, un 
pinchazo y una estocada tendenciosa. 
CapUa, que con él toreaba v que tiene aquí muchas simpa-
tías por sus buenas faenas del año pasado, bulló mucho y bien 
toda la tarde, oyendo palmas, y se tiró con fe á matar, resul-
tándole atravesadó el estoque por atracarse de toro en &mv 
veces. E«t9 torerito tiene voluntad, soltura con el capoto 8 
muleta, y á poco que se le estimulara daría algún fruto- ^ ^ 
es de los desgraciados que no tienen padrino, ni ese desáiP910 
que encumbra á otros toreros. 
Picadores y banderilleros hicieron lo que pudieron 
fué poco, sobresaliendo Antolín y Triguito, que acomn»«a5Ue 
al de Jerez. ^"««ban 
La empresa sigue mal camino on la elección de i»an 
que viene aquí como podía ir al matadero; y ai la novill ¡Io 
de Miura anunciada para el 20 del actual no lo remed «, 
circo, antes siempre lleno, se verá pronto siempre v«f.í ' 
El Maest'O Estokati. Ql0-' 
La Española, acreditado establecimiento litográflco de V 
lencia, ha puesto á la venta en Madrid preciosas colección 
de fotograbados, formadas por 44 retratos cada una, de artfa8 
tas dramáticos las series A y B, y de toreros las Cy D, 
El precio de cada serie, en hoja ó en tarjetas reunidas ha' 
sobre convenientemente precintado, es de 40 céntimos 
peseta. ae 
Eepresentante exclusivo on Madrid, Luis Ealcató Moa/: 
de Paredes, 13, 2.° izquierda. 
Valladolid.—La nueva empresa de aquella plaza de to^  
ros, no omite medio de satisfacer las justas exigencias de k 
afición vallisoletana, como lo demuestra el programa de ka 
corridas que se efectuarán en dicha capital durante la próxi-
ma feria de Septiembre. 
Los espadas contratados son: Guerrita, Reverte y Fuentes 
El día 16 se lidiará ganado de Cámara; el 17, de Adalid' 
el 18, de Veragua, y el 19, de Saltillo. 
Escorial.-Corrida efectuada el 10 de Agosto.—De Aleas 
fueron los toros lidiados el día de San Lorenzo en esta plaza 
por Dominguín y su cuadrilla. 
Las pésimas condiciones del ganado que, por su mansedum-
bre, mejor hubieran hecho en destinarlo á la labranza, iojpi. 
dieron que el espada se luciera todo lo que el público esperaba. 
El muchacho demestró valor y serenidad, que es lo único 
que pudo pedírsele, quedando bien y cosechando justos 
aplausos. 
Picadores y banderilleros, hicieron lo posible y algo más 
por cumplir con aquellos bueyes. 
En suma: una corrida sosa que produjo cansancio y aburri-
miento en el público, que llenó la plaza esperando cosa 
mejor. Otra vez será.—A, 
Hemos recibido un precioso programa, anunciador de las 
corridas que han de verificarse en la plaisa do toros de Murcia, 
durante los días 7, 8 y 10 de Septiembre próximo, á benefició 
de la Tienda Asilo de aquella capital. 
Ea la primera, se lidiarán toros de Veragua, actuando los 
diestros Guerrita, Reverte y Bombita. En la segunda, ganado 
de Ibarra, por Guerrita y Reverte. Y en la tercera, nueve 
reses de la ganadería de Carreros, con Reverte, Bombita y 
Villita. 
' m 
* m 
Advertimos á los corresponsales es^onííííicos que nos favore-
cen con telegramas de las corridas que fe celebran en provin-
cias, que no deben molestarse en remitirlos, porque no pu-
blicamcs ABSOLUTAMENTE NINGUNO que no venga firmado 
por nuestro verdadero corresporisal, con la contraseña que 
para evitar confusiones tenemos convenida. 
Careassonne (Francia).—El día 30 de Julio se efectuó en 
esta, una corrida, con toros del ganadero francés, señor 
D, Desfonds, y los novilleros Emilio Soler, Canario, y José 
Suay, Llaveriio de Valencia. 
Los tres primeros toros fueron lidiados simulando lá suerte 
de matar, y resultaron criminales. 
El primero de muerte fué regular, y tras un trasteo muy 
brev.e, lo mató Canario de una estocada buena. 
El último fué un toro rojo con largos pitones y que salió 
bravo. Llaveriio, lo lanceó de capa muy bien, siendo aplaudi-
do, y puso yn par de palos al cuarteo. 
Después pusieron dos pares buenos Madroñal y Valencia. 
Llavi rito tomó los trastos y brindó por el Club Taurino. 
Fué cogido aparatosamente sin consecuencias. Arrancó á 
matar, pero el toro, que humillaba mucho, lo cogió otra Vf z, 
y después de igualar el bicho, se tiró Llaverito á matar y co-
bró una estocada contraria, por atracarse, saliendo el.toro de 
sus manos hecho una, pelota. 
En conjunto. }a corrida resultó mediana- Los matadores 
estuvieron muy valientes y haciéndose aplaudir. 
De los banderilleros, Madroñal y Valencia. 
En la brega, «l Sastre de Sevilla^ —Abeja. 
